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AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA VUONNA 1986 SUORITETUT TUTKINNOT
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin 
vuonna 1986 yhteensä 64 600 tutkintoa, joita 
oli 4,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tutkinnolla tarkoitetaan koulutusammattiin 
eriytyvän opintolinjan suoritusta.
Naisten osuus suoritetuista tutkinnoista oli 
54,8 %. Eniten suoritettiin tutkintoja teknii­
kan ja käsityöammattien oppilaitoksissa 28 100. 
Määrä väheni 2,8 %  edelliseen vuoteen verrat­
tuna. Kauppa- ja toimistoalan oppilaitoksissa 
suoritettiin tutkintoja 12 800 eli 3,3 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Perustetuilla peruslinjoilla suoritettiin 
14 200 tutkintoa, määrä oli 22,0 % suorite­
tuista tutkinnoista.
Ainoastaan Mikkelin läänissä ja Ahvenanmaalla 
kasvoi suoritettujen tutkintojen määrä edel­
liseen vuoteen verrattuna. Kaikissa muissa 
lääneissä suoritettujen tutkintojen määrä 
väheni edelliseen vuoteen verrattuna.
Koulunuudistuksen mukaisen opintoasteen mukaan 
suoritettiin kouluasteella 41 800 tutkintoa, Suoritetut naisia
joista 51,1 % oli naisten suorittamia. Opisto- tutkinnot %
asteilla suoritettiin tutkintoja 22 800, joista 
naisten suorittamia oli 61,6 %. 1982 67 046 52,4
1983 67 724 53,7
Tilastoon ei sisälly peruslinjojen yleisjakso- 1984 68 460 55,3
jen suorituksia. Yleisjakson suorituksia oli 1985 67 696 55,0
vuonna 1986 yhteensä 17 300, joista naisten 1986 64 631 54,8
suorittamia oli 49,6 %.
2Taulukko 1. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulunuudistuksen aukaisen opintoalan 
aukaan vuonna 1986
Koulunuudistuksen Suoritetut tutkinnot Perustetuilla peruslinjoilla
mukainen opintoala suoritetut tutkinnot
Yhteensä Naisia Miehiä Yhteensä Naisia Miehiä
X X X X
05 Maatilatalous 2 650 27,1 72,9 1 692 29,6 70,4
06 Puutarhatalous 437 72.1 27,9 25 56,0 44,0
07 Meijeritalous 76 50,0 50,0 76 50,0 50,0
08 Kalatalous 3 0,0 100,0 3 0,0 100,0
10 Metsätalous 1 006 4,5 95,5 179 6,2 93,8
12 Käsi- ja taideteollisuus 2 036 71,5 28,5 . _ _
15 Vaatetusala 1 449 99,0 1.0 - - -
16 Tekstiilitekniikka 44 40,9 59,1 - - -
17 Sraaflnen tekniikka 291 40,2 59,8 - - -
18 LVI-tekn1Ikka 675 1 . 0 99,0 “
19 Kone- ja metallitekniikka 5 413 2.6 97,4 _ • _
20 Auto- ja kuljetustekniikka 3 065 2.5 97,5 - - -
24 Sähkötekniikka 4 726 4.4 95,6 - - -
25 Maanmittaustekniikka 279 54.1 45,9 - - -
26 Rakennustekniikka 2 958 10,8 89,2 - *
27 Puutekniikka 913 4,3 95,7 . . _
28 P1ntakäs1ttelytekn11kka 277 14,8 85,2 - “ -
29 Prosessi, laboratorlotekn. 876 39,7 60,3 - - -
30 Elintarviketeollisuus 526 63,7 36,3 - - -
31 Ravitsemis- ja hotelllpalv. 5 020 78,3 21,7 -
32 Koti- ja laitostalous 1 976 99,9 0,1 252 100,0 0,0
37 Merenkulku 237 5,9 94,1 - - -
40 Kauppa ja hallinto 13 224 71,0 29,0 12 008 72,4 27,6
42 Terveydenhuolto 9 213 93,0 7,0 - - -
43 Sosiaaliala 998 95,8 4,2 - - -
Muu ammatillinen koulutus 6 263 76,6 23,4 -
Kalkki opintoalat yhteensä 64 631 54,8 45,2 14 235 66,8 33,2
Taulukko 2. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot 
lääneittäin vuonna 1985 Ja 1986
Lääni 1986 1985 Muutos edelll-
sestä vuodesta 
X
Uudenmaan 12 918 13 757 -6,1
- pääkaupunkiseutu1* 9 745 10 514 -7.3
Turun ja Porin 8 846 9 165 -3,5
Ahvenanmaa 406 330 +23,0
Hämeen 9 072 9 549 -5,0
Kymen 4 615 4 813 -4,1
Mikkelin 3 284 3 192 +2,9
Pohjols-Karjalan 2 153 2 179 -1,2
Kuopion 3 639 3 987 -8,7
Keski-Suomen 3 302 3 370 -2,0
Vaasan 6 669 6 878 -3,0
Oulun 6 530 7 069 -7,6
Lapin 3 197 3 407 -6,2
Koko maa 64 631 67 696 -4,5
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
3Taulukko 3. Annat!11Isissä oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot vuonna 1986




Yhteensä 64 631 29 194 35 437 85,8
Opetuskieli
Suomi 61 524 27 766 33 758 85,8
Ruotsi 3 107 1 428 1 679 86,3
Opintolinjan alin pohjakoulutusvaat.
Mukautettu peruskoulu (apukoulu) 302 184 118 82,0
Peruskoulu (kansakoulua vastaava) 34 459 18 748 15 711 83,5
Peruskoulu (lukioon oikeuttava) 10 071 4 120 5 951 87,5
Ylioppilastutkinto 11 960 3 325 8 635 88,4
Ammatillinen koulutus 7 355 2 615 4 740 91,3
Muu 484 202 282 83,3
Järjestämistapa
Vakinainen 58 450 26 974 31 476 85,8
Väliaikainen 6 181 2 220 3 961 86,1
Koulujärjestelmä
Perustettu peruslinja tai oplntol. 14 235 4 726 9 509 87,3
Vanhamuotoinen/mukauttava oplntol. 50 396 24 468 25 928 85,4
Koulujärjestelmä Hnjatyypln mukaan: 
Perustettu peruslinja tai opintolinja
Erikoistumislinja 7 357 2 817 4 540 84,3
Muu opintolinja 6 878 1 909 4 969 90,6
Yhteensä 14 235 4 726 9 509 87,3
Vanhamuotoinen/mukauttava oplntol.
Erikoistumislinja 5 472 4 354 1 118 89,9
Muu opintolinja 44 924 20 114 24 810 84,9
Yhteensä 50 396 24 468 25 928 85,4
Opintolinjan opplalka 
0,5 - 1,0 vuotta 23 705 9 201 14 504 89,6
1,5 - 2,0 vuotta 29 360 13 124 16 236 83,9
2,5 - 3,0 vuotta 9 895 5 455 4 440 83,6
3,5 - 4,0 vuotta 1 622 1 389 233 84,8
4,5 - 5,0 vuotta 49 25 24 47,0
Tavailinen/er1ty1sopetusl1nja
Tavallinen opintolinja 63 649 28 632 35 017 85,9
Erityisopetus
Apukoulu 302 184 118 82,0
Muu erityisopetus 680 378 302 78,2
Päivä/1 ltallnja
Pälvällnja 64 330 29 082 35 248 85,9
Iltalinja 301 112 189 75,6
Opintolinjalla suoritettujen tutkintojen määrää on verrattu opintolinjan aloit­
taneiden oppilaiden kokonaismäärään. Vertailua ei ole tehty yksilötasolla.
Taulukko 4. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot oppiiaitospääryhmän 
mukaan vuonna 1986
Oppi 1 aitospääryhmä
2 Maa- ja metsätalousoppilaitokset
3 Tekniikan ja käsityöammattien oppii.
4 Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppii.





1986 1985 Muutos edelli­
sestä vuodesta 
X
4 155 5 000 -16,9
28 084 28 891 -2.8
934 1 (»5 -7.1
12 846 12 441 +3,3
9 825 9 800 +0,3
7 927 9 642 -17,8
860 917 -6,2
64 631 67 696 -4,5
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Tiedot perustuvat ammatillisten oppilaitosten Tilastokeskukselle antamiin 
tietoihin. Tilasto käsittää vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen 
lukuunottamatta sotilasalan koulutusta, työllisyyskoulutusta, auskul­
tointi tyyppistä opettajankoulutusta sekä taiteen ja liikunnan harrastaja- 
koulutusta. Kansanopistojen antamaa ammatillista koulutusta koskevat 
tiedot sisältyvät tilastoon.
Tilaston tietosisältö on uudistettu vuodesta 1986 lähtien yhdenmukaiseksi 
muiden Tilastokeskuksen ammatillista koulutusta kuvaavien tilastojen 
kanssa.
Alueryhmittelyn perustana on opintolinjan sijaintikunta. Tilastossa 
käytetty oppilaitostyyppiluokitus perustuu Tilastokeskuksen 31.12.1986 
tilanteen mukaiseen oppilaitosluetteloon (KO 1987:13).
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